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“A magyar élet formája szerint éltünk, akármi történt is körülöttünk Európá­
ban. Magyarok maradtunk és ezzel adtunk a legtöbbet Európának... ”
Tisztelt Adjunktus Asszony és Rektorhelyettes Úr!
Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében az elhangzott Teleki Pál gon­
dolattal köszöntök mindenkit a nemzetépítésnek ezen a rendkívül értékes fó­
rumán -  mely egyszerre szolgálja a magyarság jó  hírét és jövendőjét, itthon 
és külhonban egyaránt.
Az MTA Regionális Tudományos Bizottságának Régiótörténeti Kutatá­
sok Albizottsága által -  a mostanival együtt -  immár harmadik alkalommal 
megszervezett tudományos konferencián a társadalomtudományok jeles kép­
viselőit, legkiválóbb szakembereit köszönthetjük körünkben az Anyaország­
ból és a külhoni területekről egyaránt, akik azzal a céllal gyűltek ma itt össze 
Ópusztaszeren, Feszty Árpád körképének és az 1896-ban emelt Árpád-em­
lékműnek a helyszínén, hogy megvitassák a Kárpát-medencei magyarságot 
érintő problémákat és kihívásokat, s -  lehetőségeikhez mérten -  megfogal­
mazzák az ezekre válaszul adandó megoldási javaslataikat, kijelöljék a fejlő­
dési irányvonalakat.
Külön köszönet jár a szervezőknek azért, hogy szimbolikus jelleggel az a 
vidék adhat otthont ennek a mai jeles eseménynek, ahol annak idején Árpád 
vezetésével honfoglaló őseink az első nemzetgyűlés alkalmával megvitatták 
és lefektették az új haza rendjét és törvényeit, s vérszerződéssel felosztották 
az országot. Birtokba véve ezáltal azt a Kárpát-medencét, amely 1000 éves 
otthona, hazája lett a nemzetünknek. Őseink a magyar életet szolgálták és -  
Teleki szavaival élve -  bármi történt körülöttünk Európában a történelem fo­
lyamán, mi megőriztük magyarságunkat és keresztény értékeinket, s ezzel 
adtuk a legtöbbet Európának. Ahogy tesszük ezt ma is!!!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Minden természeti és gazdasági erőforrást megelőzve, a Kárpát-medencei 
magyarság legértékesebb erőforrása a magyar humánvagyon, vagyis a magyar 
anyanyelvet beszélő, a nemzeti kultúrkörhöz tartozó emberek összessége!
2020-ban lesz immár egy évszázada annak, hogy ennek a magyar humán- 
vagyonnak harmada -  minden tíz emberből három -  idegen államok fennha­
tósága alá került. Ennek a történelmi kényszernek és sajátos örökségnek a
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léte indokolta egy, a világ magyarságával egységesen törődő és gondoskodó 
intézet megalakítását. A nemzeti kormány, felismerve ezen célok és felada­
tok fontosságát, a 346/2012. (XII. 11.) rendeletével létrehozta a Nemzetstra­
tégiai Kutatóintézetet.
Az NSKI alapvető feladatai arra irányulnak, hogy a XX. század vérziva­
taros eseményei okán a világban szétszóródott és a Kárpát-medence számos 
országában széttagoltan élő magyarság önazonosságát megőrizve megma­
radjon, sőt gyarapodjon is szülőföldjén. Az új európai berendezkedés a hatá­
rokon átívelő nemzetegyesítés soha vissza nem térő, történelmi pillanatát 
hozta el, hiszen a következő évtizedekben rendkívüli módon felértékelődik a 
közösségeken belüli nyelvi és kulturális homogenitás, mint a társadalmi és 
gazdasági stabilitás alapvető tényezője. A nemzetegyesítés -  azon túlme­
nően, hogy segít megőrizni és erősíteni a nemzeti önazonosság-tudatot -  el­
sősorban a szülőföldön való boldogulást kell, hogy a magyar vagy a magyar 
kultúrkörhöz tartozó emberek számára megteremtse.
A siker elengedhetetlen feltétele, hogy a szétszóratott nemzetből világ­
nemzetet, azaz új nemzetközösséget építsünk. Ahhoz, hogy a magyarságnak 
esélye maradjon megőriznie, jobb esetben ismét benépesítenie ősei szállás­
területét, a következő évtizedekben a magyar humánvagyon felelős megóvá­
sára, gyarapítására van szükség. S ebben a tudománynak kiemelt szerepe van.
A nemzeti kormányzás korábbi ciklusának négy esztendeje a határokon 
átívelő nemzetegyesítés szempontjából kegyelmi időszaknak számít, hiszen 
megszülettek a nemzet újra-egyesítésének lelki és közjogi alapjait megte­
remtő törvények. A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló tör­
vény, a Kettős Állampolgárságot intézményesítő törvény, Magyarország 
Alaptörvénye és az Országgyűlési Képviselők Választásáról szóló törvény 
elfogadása új perspektívákat nyitott a trianoni határok leküzdésére és a nem­
zet erejének valódi egyesítésére!
A jelen történeti szituációban a nemzeti integrációs esélyeknek valószínű­
leg sokáig vissza nem térő, történelmi pillanata érkezett el a Kárpát-meden­
cében. A globalizáció megnövekedett eszközrendszere ugyanis lehetőséget 
kínál arra, hogy a közép-európai hagyomány, értékközösség és történeti em­
lékezet még élő és szervesen létező kelméjét, a magyarság teljes működési 
területén érthetően, vonzóan és hatásosan tudjuk újra szőni.
A politikai és gazdasági integrációk -  azaz az EU és NATO integrációk -  
után a XXI. században eljött az ideje a nemzeti integrációnak is. Az európai 
közösségi térben nincsenek többé határon inneni és határon túli magyar ügyek, 
csak közös magyar ügyek vannak, amelyekben -  Szabó Dezsővel szólva -  
minden magyar felelős minden magyarért. A magyarság szétszóratásának hát­
rányai korunkban versenyelőnnyé változtathatók, feltéve, ha a szétszabdalt
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Magyarországot képesek vagyunk egy jól működő Kárpát-medencei társa­
dalmi, gazdasági, kulturális és tudományos hálózattá szervezni. Mivel a Kár­
pát-medencei méret a legnyilvánvalóbb megoldási kerete a gazdasági, társa­
dalmi és szociális problémáinknak. A magyarság jövője tehát nem a 10 milliós 
Magyarországban, hanem a 15 milliós magyar nemzetben van!
Azt valljuk, hogy a nemzet határokon átívelő újra egyesítése jegyében új tar­
talmat és dimenziót kell adnunk a haza fogalmának. Egyre többek számára nyil­
vánvaló ugyanis, hogy a különféle gazdasági, demográfiai, szociális bajainkat 
nem igazán lehet külön-külön orvosolni. Ezért ha a problémáink megoldásában 
lesz változás, akkor az, nagyjából egy időben fog bekövetkezni az egész ma­
gyarság életében. A Kárpát-medencei méret pedig a legnyilvánvalóbb megol­
dási kerete valamennyi itt élő magyar és nem magyar problémájának.
Tisztelt Hölgy eim és Uraim!
Szent küldetésünk a nemzetegyesítés, melyet választott jelszavaink sze­
rint felelősséggel és hűséggel kívánunk napról napra munkálni! Az ősi hon­
ban, a Kárpát-medencében prosperáló társadalmi, gazdasági, kulturális és tu­
dományos életet nemzeti hálózatok rendszerében kell megvalósítanunk!
Ebbe a sorba illik tökéletesen jelen tudományos összejövetelünk és annak 
témája is. A mai konferencia ugyanis lehetőséget biztosít a nagyvilágban 
szétszóródott magyar szakembereknek az együttgondolkodásra, a tudásmeg­
osztásra, segíti a szakterületek közötti együttműködést, a kapcsolatteremtést 
és ápolást, megteremtve ezáltal az egységes és egymást támogató magyar tu­
dományos gondolkodást.
Mindezek tudatában az elmúlt évben Szegeden megrendezett konferen­
cián való részvételünket követően, csatlakozva a konferencia célkitűzéseihez 
és elmélyítve együttműködésünket az MTA Regionális Tudományos Bizott­
ságának Régiótörténeti Kutatások Albizottságával ebben az évben Intézetünk 
társszervezőként vállal szerepet az összmagyar tudományos konferencia 
megrendezéséhez.
Istentől megáldott eredményes tanácskozást kívánok mindnyájuknak! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szász Jenő 
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
